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Régine Azria
1 Avec chaleur et compétence, MB. nous fait faire la connaissance de quelques-unes des
rares femmes juives qui ont pratiqué l’art de l’écriture. Avant que l’éducation des filles se
généralise, la poésie profane ou religieuse, et l’écriture en général, étaient tenues dans la
société juive traditionnelle pour un exercice réservé aux hommes. Tout comme l’étude
des textes sacrés. Cela n’a pas empêché certaines femmes et jeunes filles de bénéficier
d’une éducation leur ouvrant l’accès au monde de la pensée et des lettres, voire pour
quelques-unes de s’y distinguer.
2 À la recherche de ces femmes, auteures et écrivaines, comme elle se plaît à les nommer, et
de leurs écrits, dont elle nous livre ici des extraits, M.B. mène son enquête depuis des
années et a déjà publié plusieurs études et articles dont un dans les Archives (cf. Arch. 
98.87).  Beaucoup  de  ces  textes,  originellement  composés  en  arabe,  italien,  espagnol,
allemand, anglais, yiddish ou, plus rarement, en hébreu, sont traduits en français pour la
première fois, grâce au concours de spécialistes cités et remerciés en fin d’ouvrage. Dans
la mesure du possible, M.B. a reconstitué la biographie et l’environnement socio-culturel
de leurs auteures. Parcours chronologique et géographique, ce livre est touchant à la fois
par son contenu et par l’objectif qu’il sert : honorer la mémoire et redonner leur place,
aussi  modeste  soit-elle,  à  des  actrices  trop  souvent  oubliées  de  l’histoire,  de  la  vie
culturelle et intellectuelle.
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